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Объем дипломной работы составляет 60 с., в том  числе 47 наим. 
литературы. 
 
Ключевые слова: ПРЕСТУПЛЕНИЕ; НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ; ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА; 
ПРЕКУРСОРЫ; АНАЛОГИ; КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ; ОСОБО 
КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ; ПРИМЕНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
Целью работы является детальное изучение состава преступления, 
предусмотренного статьей 328 Уголовного кодекса, выявление его признаков 
применения мер уголовной ответственности за совершение указанного 
преступления. 
Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 
охраны здоровья населения от преступных посягательств, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов. 
Предметом исследования выступают нормы уголовного 
законодательства Республики Беларусь, а также зарубежных стран. 
Методологическую основу  работы составляет общенаучный 
диалектический метод познания, системный, логико-юридический метод, 
метод анализа и синтеза, классификационный метод.  
В работе проведен комплексный уголовно-правовой анализ 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, выявлены вопросы, вызывающие дискуссии в 
юридической литературе и сделаны выводы о направлениях повышения 
эффективности борьбы с рассматриваемым преступлением, что раскрывает 
социальную и правовую значимость исследования. 
Выводы практического и теоретического характера, 
сформулированные в результате проведенной работы, рекомендуется 
использовать в правотворческой и правоприменительной деятельности. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 






Аб'ём дыпломнай працы складае  60 с., у тым ліку 47 найм. літаратуры. 
 
Ключавыя словы: злачынства; незаконны абарот наркатычных 
сродкаў; псіхатропныя рэчывы; прэкурсоры; аналагі; кваліфікуючыя 
прыкметы; асабліва кваліфікуючыя прыкметы; прымяненне мер 
крымінальнай адказнасці. 
Мэтай працы з'яўляецца дэталёвае вывучэнне складу злачынства, 
прадугледжанага артыкулам 328 Крымінальнага кодэксу, выяўленне яго 
прыкмет, прымянення мер крымінальнай адказнасці. 
Аб'ектам даследавання выступаюць грамадскія адносіны, у сферы 
аховы здароўя насельніцтва ад злачынных пасягальніцтваў, звязаных з 
незаконным абаротам наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх 
прэкурсораў і аналагаў. 
Прадметам даследавання выступаюць нормы крымінальнага 
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а таксама замежных краін. 
Метадалагічную аснову працы складае агульнанавуковы дыялектычны метад 
пазнання, сістэмны, логіка-юрыдычны метад, метад аналізу і сінтэзу, 
класіфікацыйны метад. 
У працы праведзены комплексны крымінальна-прававы аналіз 
незаконнага абароту наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх 
прэкурсораў і аналагаў, выяўлены пытанні, якія выклікаюць дыскусіі ў 
юрыдычнай літаратуры і зроблены высновы аб напрамках павышэння 
эфектыўнасці барацьбы са злачынствам, што раскрывае сацыяльную і 
прававую значнасць даследавання. 
Высновы практычнага і тэарэтычнага характару, сфармуляваныя ў 
выніку праведзенай работы, рэкамендуецца выкарыстоўваць у праватворчай і 
правапрымяняльнай дзейнасці. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 








Le volume de la thèse est de 60 p., y compris 47 dénominations de littérature. 
 
Mots-clés: le crime; le trafic de stupéfiants; les médicaments du psychique; les  
précurseurs; les analogies; les circonstances aggravantes; les circonstances 
aggravantes particulièrement; l’application des mesures de la responsabilité pénale. 
L'objectif de la thèse est une étude détaillée du corps du délit prévu par 
l'article 328 du Code criminel, la révélation de ses attributs, des traits distinctifs, 
l'application des mesures de la responsabilité pénale. 
L'objet de l'étude est les rapports sociaux dans le domaine de la protection de 
la santé publique contre les atteintes criminelles liées au trafic illicite de 
stupéfiants, de médicaments du psychique, de leurs précurseurs et analogies. 
Le sujet de l’etude est les dispositions de la législation pénale de la République 
du Bélarus et les pays étrangers.  
Ce sont la méthode dialectique scientifique générale de la connaissance, 
systématique, logique et juridique, la méthode d'analyse, de synthèse, méthode de 
classement, l'induction et la déduction qui font la base méthodologique du travail.  
Dans ce travail l’auteur a effectué l’analyse pénale complexe du trafic illicite 
de stupéfiants, de médicaments du psychique et de leurs précurseurs et analogies, il 
a identifié les questions qui provoquent les débats dans la littérature juridique  et a 
fait les conclusions sur les direction de l'augmentation de l'efficacité de la lutte 
contre le crime, ce qui révèle l'importance sociale et juridique de l'étude. 
Les conclusions du caractère pratique et théorique formulés à la suite du  
travail réalisé sont recommandés d’employer dans le droit de décision et 
d'exécution. 
L'auteur du travail affirme que le matériel analitique cité représente 
correctement et sans parti pris l'état de l'objet suspect et toutes les théses et les 
conceptions théoriques, méthodologiques et méthodiques qui ont été emprunté de 
sources littéraires et autres sont suivis des références à leurs auteurs. 
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